







































































































































































































































































































































































































































































































「採用をめぐる法的諸問題」 、 「寮・寄宿舎・社宅」 ） 『現代労働組合辞典』 （大月書店）
〈四月〉
　


































「第一一条」 、 「第一二条」 、 「第二四条」 、 「第二五条」 、 「第二六条」 、 「第二七条」 、 「第二八条」本多淳亮・久保敬治・片岡曻・下井隆史編『判例コンメンタール⑳労働法Ⅱ』 （三省堂）
〈五月〉
　
「労働基本権と公共の福祉」 （青木宗也と共同執筆）松岡三郎編『 』 （法学書院）










































「緊急調整─解説」 、 「労調法三五条の二」 、 「三五条の三」 、 「三五条の四」 、 「三五条の五」 （青木宗也と共同執筆）野村平爾・沼田稲次郎・青木宗也・横井芳弘編『別冊法学セミナー三五号・基本法コンメンタール新版労働組合法』 （日本評論社、執筆担当部分）
〈七月〉
　






〈一一月〉 「教職員の身分と職務」 、 「教職員の政治活動の自由および労働基本権」室井力・鈴木英一編『教育法の基
礎』 （青林書院）















「使用者の争議対抗行為─ロックアウト 権利性と要件」 （季刊労働法別冊『労働組合法』 ）
〈六月〉
　














「判例研究／教育公務員の労働基本権、学テ・岩手事件」 （ 冊ジュリスト六四『教育判例百選〈第二版〉 ）
〈九月〉
　



































































「不当労働行為とは何か」 、 「採用内定とその取消しについて説明せよ」 『基本マスター労働法』 （法学書院）
〈七月〉
　
「日本の労働法」 、 労働基準法」 『マルクス・レーニン辞典（下） 』 （社会思想社）
【判例研究】〈八月〉
　
「判例研究／懲戒解雇と解雇予告」 （別冊ジュリスト七三号『労働判例百選〈第四版〉 』 ）
〈一一月〉 「判例解説／三六協定と残業義務（日立製作所事件─東京高判昭四六年一月二二日） 、休憩付与義務（住友













































































































































〈一二月〉 「二四条、二五条」 、 「三六条」 （藤本茂と共同執筆）有泉亨・青木宗也編『基本法コンメンタール労働基準
法（第三版） 』 （日本評論社〉 ）





「教育法と労働法」 （ 『永井憲一教授還暦記念論文集・憲法と教育 エイデル研究所）
〈九月〉
　
「地公法五五条」青木宗也 室井力編『基本法コンメンタール・ 〈新版〉地方公務員法』 （日本評論社）








一九九二（平成四）年【編著書】〈一一月〉 『労働判例大系（一二） ・団体交渉』 （青木宗也と共編著、労働旬報社）【論文】〈三月〉
　
「採用内定の法理の再検討」 （法学志林八九巻三・四号併号）











































「管理監督者の範囲─管理監督者の範囲と判断基準 、 「休日の振替と代休─代休を取得できなかった場合の賃金の支払い義務」山本吉人監修『最新労務管理の法律知識』 （経営書院）
〈一〇月〉 「労働契約法制の立法論的検討の対象と方法」 （日本労働法学会誌八二号）【判例研究】〈九月〉
　






















































労働条件保護」 （青木宗也と共同執筆）有泉亨編『労働法概説（第四版） 』 （有斐閣双書）

























































































『入門労働法（第三版） 』 （中山和久・林和彦・毛塚勝利・清水敏・山本吉人と共著、有斐閣双書、執筆担当部分： 「第六章
　
労働時間」 ）

















『事例で読む労働 実務事典（最新版） 』 （共編著、旬報社、執筆担当部分： 「人事考課」 、 「人事異動」 ）
























































































































































【その他】〈一一月〉 「 『法律実務入門』の意義と役割」 （法政法曹二〇号）二〇一四（平成二六）年【編著書】〈三月〉
　
『解説教育六法二〇一四年版』 （姉崎・荒巻・小川・喜多・戸波・広沢・吉岡と共編著、三省堂）
【その他】〈一一月〉 「 『法律実務入門』の意義と役割」 （法政法曹二〇号）
